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Overview
• CILEA: attività, dimensioni
• Focus sull’Open Access
• Repository istituzionali: problemi e ruolo
• Soluzione CILEA: SURplus, un case study
• SURplus: caratteristiche, architettura, modulo OA
• Business Intelligence nel mondo della ricerca: motivi, 
caratteristiche, tecnologie
• Conclusioni: i repository istituzionali e la sfida della 
valutazione
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CILEA - attività
– Consorzio non profit di 
università fondato nel 1975
– Competenza ICT per la 
ricerca e la didattica
– Supercalcolo 
– Progettazione e sviluppo 
software
– Editoria elettronica, 
biblioteche digitali, e-
learning
– Data centre: networking, 
hosting, security, UPS, 
backup, disaster recovery
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CILEA - dimensioni
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• Oltre 140 dipendenti 
• Oltre 15M € di 
fatturato annuo
• Diffusione nazionale 
• Clienti: 




– Centri di Ricerca 





CILEA per l’Open Access
• Tra i primi firmatari italiani della Berlin Declaration, 2003
• Numerose attività nazionali e internazionali nell’Open
Access (comitati di convegni, gruppi di lavoro CRUI)
• Collaborazione con comunità software open source 
(DSpace Committer Group)
• Consulenza, formazione, progettazione, realizzazione e 
gestione di repository (OA) e service providers 
(PLEIADI) 
• Sviluppo software e gestione di piattaforme di e-
publishing (OJS, OCS)
• SURplus, la piattaforma per il governo dei progetti e dei 
prodotti della ricerca
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Repository istituzionali: problemi
• Gli approcci ideologici non sono efficaci
• Mancanza di policy e mandati
• Visione, missione e ruolo istituzionale devono 
essere definiti e condivisi entro le comunità
scientifiche
• Gestione del cambiamento (culturale):
– Leve : consapevolezza, maggiore impatto e 
visibilità, costi dell’informazione
– Vincoli : relazione fra certificazione ed editoria 
commerciale (IF, bias per le scelte di 
comunicazione scientifica)
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Repository istituzionali: soluzioni
• Mattoni della nuova infrastruttura per le metriche di 
valutazione (occorre copertura 100%), article-based (non 
journal-based) che includano uso, citazioni, parametri e 
indicatori che possono contribuire a misurare il valore 
della ricerca
• Punti di raccolta unificata dei prodotti della ricerca per le 
attività di valutazione interna, nazionale e internazionale
• Strumenti di monitoraggio, controllo e governance delle 
attività istituzionali di ricerca e del loro output
• Protagonisti quotidiani dei processi di business negli 
ambienti della ricerca: 
– nel flusso di lavoro del ricercatore
– sul desktop dell’amministratore
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SURplus OA: modulo Open Archive
• Repository: digital asset management system che 
raccoglie, descrive, indicizza e distribuisce la produzione 
intellettuale delle attività istituzionali di ricerca
• Importa dati per il popolamento iniziale da fonti 
bibliografiche quali WoS, PubMed, …
• Esporta via OAI-PMH e web services verso target 
esterni quali CRIS, “Sito Docente” del Ministero, pagine 
web istituzionali, relazione annuale della ricerca, …
• Interoperabile con altri moduli SURplus e sistemi legacy 
per il riuso dei dati: Project Reporting, Business 
Intelligence, …
• Realizzato con DSpace con numerose personalizzazioni
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SURplus: architettura della piattaforma
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• Sistema integrato e interoperabile per il governo 
della ricerca che consente il controllo dei  
processi e dei dati relativi alle attività di ricerca e 
al loro output
• Migliora la visibilità interna ed esterna delle 
attività e dei prodotti della ricerca e fornisce 
strumenti di monitoraggio e reportistica in tempo 
reale
• E’ costituito da diversi moduli applicativi che 
possono essere adottati separatamente: 
procedure ETL, web services e altri dispositivi 
middleware devices consentono l’interoperabilità




• Utilizzare un sistema integrato e interoperabile 
nell’ambito della governance della ricerca:
– migliora i processi di raccolta, elaborazione e riutilizzo dei 
dati da sistemi eterogenei interni ed esterni (inclusi i 
repository delle pubblicazioni)  
– assicura l’interoperabilità, scalabilità e modularità dell’intero 
sistema, salvaguardando gli investimenti passati e 
garantendo il ritorno sugli investimenti (ROI)
– trasforma i dati grezzi in informazione
– trasforma l’informazione in conoscenza per indirizzare le 
strategie istituzionali, la valutazione della ricerca, il 
benchmarking intra- e inter-istituzionale
– trasforma la conoscenza in vantaggio competitivo
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SURplus: cruscotti e indicatori
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ER: la valutazione della ricerca
• Attraverso il modulo ER (Evaluation & Review) è
possibile attivare e gestire le procedure di 
valutazione interna
• ER offre:
– Scelta dei criteri e parametri di valutazione
– Scelta e revoca dei revisori
– Regole delle attività di valutazione
– Workflow, stati e messaggistica
– Supporto logistico ai comitati d’area, nuclei di 
valutazione ed altri organismi interni di valutazione
– Collegamento con il modulo dei progetti e la 
contabilità per l’assegnazione di finanziamenti interni 
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SURplus – personalizzazione via 
XML
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SURplus: piattaforma 
tecnologica
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Conclusioni: la sfida della 
valutazione
• Inserire i repository nei processi quotidiani degli ambienti 
della ricerca (occorrono policy): 
– nel flusso di lavoro del ricercatore
– sul desktop dell’amministratore
• Raggiungere il 100% della copertura perché divengano i 
mattoni della nuova infrastruttura per le metriche 
(occorrono standard) 
• Renderli punti di raccolta unificata dei prodotti della 
ricerca per le attività di valutazione interna, nazionale e 
internazionale (occorrono mandati)
• Farli diventare tasselli di governance delle attività
istituzionali di ricerca (occorrono strumenti: SURplus)
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• CILEA
–
Riferimenti
http://www.cilea.it
• SURplus
– http://www.cilea.it/index.php?id=surplus
Grazie per l’attenzione
ferrario@cilea.it
mornati@cilea.it
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